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SA BOTELLA DE vi BO. 
Una vegacln, jo fa prop de cent aiis, 
qu' hey lIavía a Palma una familia, ma-
lit y muller, amb un sM fiy muscle, que 
'vivían en santa pau y bóna amor, malde-
menl fós s' homo un pobre jornalé que no 
goilás més qu' una pesselela de jornal. 
'l'enían salut lols tres, qu' es sa milló 
Tiquesa; eran joves qn' encara no ha vÍau 
.arribat ti. s' edaL de Crislo, qu' es sa milló 
·condició per viure alegres; y es nin tenía 
set afls féts, era desxondit com un mos-
tel y no'lenía cap hUra mala. 
Son pare y sa mare. que s' cstima\'an 
molt estiínavan també ll10ltissim aql1ell 
iufantó séu, y era una gl?)ria veurerlós 
menjá es demalí una llesca de pambuli ó 
un plat de sopes amb hIedes y ays, amb 
un salJOrino tan gratl cum ::,' amor que 
los unía. 
Un dia un señó a ne qui EI~ MiqneI, 
que era s' horno, va preslá un servici de 
co, d'aquells que no 's pagan amb dillés 
per no f'erlús perdre es merit que ténen, 
d' agrahit li regalá una botella de vi 
runci qne.ia lenía nns qllanls afls y que 
per més seÍles C'stava plella de mDlvasíü 
de Son Vulenlí qll' en aquell temps era 
sa que gosava de lllés fuma. Ayuy d' a-
quelles panes que la férell .ia no n' el-
sisleix. la póls¡ gracies a s' i:Jnimaló ql1e 
les matá totes. 
QualltEn Miqni:l arribá u ca-séua ya 
doná sa botella a na Tonina, S8 séua 
-dona, perque la gordás p' es dia des séu 
Sant, esplicantlí sa casla de hálsam que 
tenía dedins. 
-¡,Saps que trobava~ (va dí na Toni-
na,) qu' aquesta bolella l' hauríam de 
guardá per quant En Jnanet dirá missa, 
si Den mos fa la gracia de que yulga esse 
sacerdM. 
-Has pensat bé, (respongué s' homo). 
Es. una idea que t' alabo 1)08alo a n' es 
Tacó de més endins de s' armari y qll' allá 
s' estiga quiela por ara sense "eure sU! 
11i Huna. 
-¡,Y aquest lletrero que té, 'lue. diu~ 
-Mira. Aviat eslá lle1jil: diu: «Mal-
vasÍa de Son Yalenlí del añy 1780,» 
(contestá En Miquel.) 
Es nin qu' estaya allá aprop esclamá 
tolduna. 
-Axo. es s' aily que jo vailx. neixe. 
¡,No es ve; ma mare~ 
-Tens molla de rabó, fiy méu doIs. 
Sí, 110 l' 11em d' ensatá fins que digues 
missa, aquest ví M qu' ara té sel añs 
corn tú mateix, en tendrú ja prop de vint 
y quatre. 
-L1;1\"O 'si que será una heguda del 
Cel: (digné son pare). Den flssa la gra-
cia de que to1s plegadets la poguem hen-
re amb sa mateixa saluL y alegría amb 
qu' ara la guardam. 
-Den t' escolt. Amen (digué sa dona.) 
Es nin no digué res, perqu' axo de 
guardarla no li quadrava massa. 
Aquella botella fonch colocada en es 
racó destinat, per ella, y allá s' estava 
sempre quieta, sense veure sül ni lluna 
més qn' un pich cada afly, que solía esse 
dins es mes de Maiix, quunt na Tonina 
emblanquillava es rchósl y espolsava es 
qnatre })1ats que tenía d' óbrtl fina 'per 
si effm nccessaris qualque dia. Llavo 
lambé lleyava su pols que tenía sa par~ 
aILa de sa bolella y es lacre des tap, y 
heu feya 8mb un seiíy de híslia véya 
per pu ele rom prerla. 
Es pcns8n;ellls d' els llamas la ma.i9f 
parlo de \'cgndcs no son es de Deu y axí 
es que \'a sllccehí que quant En Juallet 
tengué devuyL aüs no va aná derrera 
esse capd1á, sinó que s' aficioná a s' cs-
iudi y ú prendre carrcra, per seguí des-
prés ses jJ3sses de son pare1 cercant una 
bUua allúla que l' estiinás amb quí po-
glH~S csse felis y yillre ditxós. Amb so 
séu talcnl logra YCUrerSe un señó ma-
nant un ha reo cC:.m· á capitá, y amb so. 
séna lima conducla lográ eslalviá una 
part des sél~ gnafly per doná bOnes ve~ 
yeses ii son pare y a sa mare q\le co-
mensa\'an a tení .ia una odaL regulá v 
amb s' nllre a ferse a sí mateix Ulla pó-
sici6 c1esembarassada. 
A la fí quant .la tenía trenla qualre 
aiís y casa prilpi y un petit capitalet hen 
sual, cercá una allota, amb intervenció 
de sa mare, que visqués re lirada del 
roonj y Deu li fé so. gracia de que trobús 
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10 qu' havía mesté, perque na María que 
després fonch sa séua esposa tenía totes 
ses qualidats que se pugan desitjá per fé 
una bOna mare de familia, dona de, ca· 
séua y amant des séus infants. Era 
blanca, sana, ben féta, discreta, alegre, 
modesla, vergoüosa, y trempada de lo 
Olés per fé ses feyl1es de la casa, de~de 
sa de rentá y fé hugada fins a so. de cosi 
y brodá camíes. Per allre part -venía de 
bOnes sanchs y a~í maleix tenía qualque 
coseta de ca son pare que s' hada mort 
quant era encara petiteta. 
En Miquel y na Tonina,' encara que 
véssen sos desiljos contrariats, respec-· 
taren del tol sa delerminació d'En Juanet 
y aplaudiren es séu mOdo de prosehíj y-
quant vengué es dia de ses u¿'ces, com-
paregueren a cas fiy amb sa botella 
oquella de ví ranci, perque'n celebridat 
'des séu mutrÍlwJlli l' ensalás y.pogues-
sen brin(lá por sa séua prosperidat¡ y 
perquo DOl! henehís oquella sa!Ila unió. 
-NC:llros la guardavam per' quant tlí 
dil'Íes sa primera missa; (va dí son pare) 
pero c(¡m axo.ia no es' possible, segons' 
Deu mos dona a conejxe, muy podem 
ensatarla en milló ocasió. 
-Teniu rah6, (digné'En Juan, y llel-
gin~ es rOllll csclarnú) .. ¡Ah! Ji> ja rn' ha-
vía olvida t de qa' a(ruest ví va uche es· 
malcix. uñy que jo. Ara ha féL trenta 
quatl'c uils. Deu esse ja una malvasía 
preciosa. Llústima no ernprarla en coses 
més profitoses. Si vos m' ho perrlfeteu, 
111011 pare, jo la guar'daré amb so mateh: 
cuydaclo que vos, v no fallarán aItres 
-botelles de vins ran~cis que· jo he duyt 
de ful'<\ Mallorca y que. tench guardades 
per un dia com vuy. 
-¡, y q uant determines enslltá aquesta' 
-Quant 'vos cumplireu.els cinquanta 
afls de casament amb roa mareo Aquest 
ví el 'Vos regalaren a vos' y ha d' essQ 
voslra sa solemnidat qu' amb éll hem 
de celebrá. 
':""Jo aplaudcsch es pensament des méu 
fiy (va dí na Tonina,) y' Deu mos fas-
sa la gracia de que vejem aquesl Mn dia 
lols plegals y sense que n' hi f<llt cap 
des c¡ u' eucara han de "ení. 
Tregl.1eren allres bolelles més maques 
y més hell daurades que romanguerau 
buydes aviat, pero aquella botella verde 
pléna de vi color d' or llampant, amb 
un paperet blanch petit aficat amb oblea 
:vermeya y nacrada demunt es tap amb 
una mica de péga grega coló de xocola-
·te, no va fé més que baratá de racó y 
passá d' un armari petit y hlanch amb 
porLes de jelosía a una represeta de pe-
dra d' un racó d' un soterrani fosch 
ahont hey havía aItres botelles més 
grosses y més mudades, que desiara 
sórlian plénes per torná entrá plénes ó 
buydes al temps que ningú, ti n' es 
parehe, se recordava ja de que n' hi 
hagués allá una vestida pobrement pero 
amb més esperiL que ses aBres que vi v.ía 
ignorada en aquell racó. 
Passaren añs y a dins la casa s' au-
mentá s' animació d' aquella familia, 
primerament amb plorayes de nins pe-
tHs, més lart amb corregudes d' atlóts; 
y un decapvespre qu' un m oh:: estava 
dins es soterrani com a arugal, prava 
de que n' havía fétaqualcuna; s' obri sa 
porta, y dos atlOts amb hastons comen-
saren a encalsá es moix amb tan mala 
sort que botan! demunl sa represeLa de 
pedra d' es racó d' es soterrani tomá una 
.botella qu' hey havía. Ets aLlóts logra-
ren ferí es moix pero acodiren a veure 
es mailx qu' haVÍa fél amb cara triste y 
seria, pero presl cobraren altre vega da 
s' animacif> quant repararen que sa bo-
tella no havia teL més que torobarsé, 
sense caure en terra ni romprers~. 
-Mon pare mos bauría morts si n01-
tros l' haguessem rompuda, (va dí es 
majó.) 
-Al manco era segú qu' avuy 110 
dinavam (digué es segon). Posamla axí 
com estava y no digues r8s. 
-Anem. Sortigu8m y tornarem posá 
sa clau a n' es séu lloch abans de més 
remó. 
-¿Y quant es que l' han d' ensatá~ 
-D' aquí quatre mesos que fará mitx 
e.igle que '1 señor avi se va casúamb la 
señora avía, 
-Bona l'hauríam féla, Miqllelet. 
Qualque Sant mos ha volgut bé avuy. 
Ets atlMs sortiren, tal1caren, y tol 
tOl'oá qlledá amb sa quietllt (1' abaus. 
Quatre mesos dcsprés arribá s' aniver-
sari des padrí Miquel, pero aquest jeya 
perqu' havia tres setmanes que tenía 
una malallía molt grave y els metges 
no l' asseguravon. Ningú va parlá de 
fésta ni de botella, sinó que no pcnsa-
van més que'n qu' aquell véy, s' honra 
de la casa, recobrás sa salut qu' havia 
perduda. Ets atlMs foren eLs únichs que 
a milja veu se digueren. Sempre heu 
veurás. May vénen ses coses axí com 
un vol. Ara qu' havíam de teni fésta el 
señor avi está malalt. Tres setmanes 
després es metge el doná per fOra de 
perill y permeté que menjás una sopMa 
de brou y qualque madritxo su~at díns 
vi ranci, perque recobrás ses forses per-
dudes. 
-Aquest horno ja es véy (digué). Si 
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ha de recobrá ha d' essé beguent un 
Mn vi sech y de forsa. Cereauló bO mal-
dernent vos cost a un duro sa quarta. 
Son fiy Juan qu' hey era devanl pren-
gué sa séua determinació y es temps 
que na Maria y sa séua s(Jgra na Tonina 
se destexinavan per servirli una escude-
lla de hróll lo milló que sabessen, En 
Juan va aná a cercá sa botella de mal-
vasía tan g \lardada, la destapá y sense 
tastarla n omplí una copeta y l' oferi a 
son pare qll' acabava de prendre sa tassa 
de brou. 
-¿Quin vi es aquest fiy méu~ 
-Beveu y no heu vlllgueu sébre. ¿Que 
no '1 trobau M? 
-Preci6s; (digué son pare). Té un 
bevent que pareix. aygo, pero quant es 
dins el cos diu «Aquí soro,» Un horno 
el se sent, amb tal fúrsli, que pareix im-
possible que puga essé es mateix.. 
-Ja veureu, mon pare, (va conlesLá 
es fiy;) com en dos dies tornareu essé 
tan valenL y f0rL cum abans. 
-Lo qll' es amb aquest cordial no 'n 
tench cap dupte. En su méua vida llavía 
begul un vi tan sech y de tanta valentia. 
Cada dia aquell véy se hevía dues co-
petes d' üCluell vi y a ses dues seLmanes 
ja va ess8 un horno nou qu' bavía tirat 
es mal a sa paret y no 's conexia ni en 
sa cara ni en so caminá qu' hagués estat 
malalt mayo 
Comensarenllavonses ets atlOls a parlá 
com a de casualidat de sa fésta que te-
nian promesa y es véys a donarlós ralló 
ya conversarné, y En Juan y na María 
a fé preparatius per celebrarla, fins que 
arribá es dia desitjat que va essé es de 
Sant Juan. Eslant ja acabant es diná y 
a ses derrel'Íes demaná s' avi En Mique! 
que dugllessen sa botella de malvasía, y 
es séu fiy li conteslá que no fallarian 
vins generosos y Mns per brindá a sa 
séua salul y Harga vida, pero que sa bo-
tella que demanava estava buyda ja. 
-¿Y qui la s' ha beguda (preguntá casi 
mitx entadat.) 
-Vos mateix, (li digué En Juan.) A 
n' aquesta malvasía eleve u \"os sa. salut 
que disfrutau. 
-¿Y perque no m' ho digueres'? 
-Perqu' haurinu volgut que tots la 
haguessem tastada y jo no volía llevar-
vós gens de salut ni vida. Si fós estat 
possible trobarne més amb sos doblés en 
sa má, vos ho hauda dit; pero coro axo 
era impossible, no vaitx volé que per 
falta d' una gola recayguesseu, y vos 
n' anasseu a l' altre mon abaIls d bora. 
-Den te beneyesca fiy méu, (digué 
plorant En Miquel.) 
-A mi, y él tots; (re~pongué En Juan;) 
en compañía de ma mare, de na María y 
des méus infants, que desitx qu' un dia 
ro' estimin a mí tant coro jo vos estim 
a vos. 
En J uaq també se posá a pIorá, ses 
dones per 10 maleix y al témps que do-
nava una besada a son pare ets séus at-
lOts l'abrassavan y li deyan: 
-Mon pare: no tenglleu ánsia. Nol-
tros el cuydaréro ti vos té, y l' estimarém 
de sa mateixa manera que vosté estima 
y cuyda es padrí. 
No podía essé de rnénos. Es tets sem-
pre sernblan a ses alles. 
PEP D' AUBEÑA. 
.AS ES. (*) 
L::CtOI', qu' 11 ses cUl'feg·udes 
No 't volgueres acostá 
Dimccr,'s passat; no 't mudes, 
~i l' enllesteisqucs, ell rudl'S 
l\Inlts d' ases veuI"ás l.Jaliá. 
Pues seguent, matant es fl'e!, 
Su ran la llar, dins ca-téua, 
O sinó al cunll'ari dret: 
Veul'ás passá qllalqlle áset 
De pel gl'Ís, y rnés véy lj u' Eva. 
Ja sé qu' ans d' llave Ilclgit 
Lo que díl aquest sctman31'i 
Ou'es p' En Nauj EI'!sem escl'Ít, 
Dirás bé, flIrt U pelit: 
• ¡J ti deu esse bun YicJl'i!. 
No lectol', jo no [JS yasa, 
Ni pretcnch csse OI'denat; 
Sois vlly dí la veritat, 
Hidiculí.'ant tot ase 
Que 11' hOmo V3 uesfressat. 
Per lo tant si n' ets un d' elis 
y lIavÓl'S fésta no fésses, 
No'm I'eñys si te pos Dandcl'es; 
Ouo batí)" totes ses pclls 
TaBt oe l'Uchs cum oc SOUWl'es. 
D' elles y clls dins un passeitx 
P!t) de ft'HltS v DI'ollado!';;; 
Entre flu1'S de mil colul's 
T' adlJlirará s' cstabeitx. 
Allá hey tens aquel! Lon hOUlO 
Pages. que no sab dí cuatro, 
Que cel'! pic~l aná al Teatro 
y tan pó~~h lt va agradá 
Qu' eneal a desjcct:l s' oper:l 
.Malahínt. als <lui l' han tl'el3. 
No ha\' ha yél. Sa rnN no es feta 
Per s;1 boca drs gorá. 
¿Vous aquelles qu' es passetjall 
y cap a!t yetxero\'iues 
Vblell essé tao presumides 
Qu' apal' digan: .1\1és 110 puch? 
De se~ú qui son \'llls scb¡'c, 
y tan soIs elles no heu saben. 
Son SOIllCl'l'S que s' alaban 
Quant. a \"end¡'c les m' en ducho 
¡,Y aquclls tl't~S o quatl'e pollos 
Qli' a totes ses jovcs mil'ao 
Fentlos scíles, y qu' els tiran 
Requiebros a lé qui té. 
Qui son ells? Son ruchs cncal'a 
Que fen!. com s' ase d' En Mor3; 
(°1 Aquesta glosa hnvia do Slll'tl dissapto pas· 
sat y \lO bastá es papé. Por axo la publica m 
n,~uy. 
Cadascú el' ells s' enamora 
De sa qu' enql1antre prim6. 
Si aqucst sriíú ~rnb elevita, 
Basló, guants, corbata y Ir(¡na, 
Qu' acompaña aquesta dona 
y mils requiebro:: Ii diu, 
No fa tl'ueh; es perqn' es ase. 
Després d'anal'lí den'era, 
Henta es cap a sa somera 
y pCl'd es temps y es 1Iexiu. 
¿Y aquesta g¡¡arda qu' cstúrLa 
Y es ferl'()-~al'ril el'jliea 
TanL ((U' apal' que 00 Inés pica 
Pel' 31'l'ancá es lliJlJ, de rel. 
¡Vaja quin gust! ¡Deu no heu "ulga 
Y E1Is los estod) es logr~rllO! 
Peru ¡cá! seria ral'o. 
Bram d' ase no puja ~l Cel. 
Lector, no 'o dieh més ... (pCl'dona) 
PCl'quc no eún\'é cansarte, 
Ja basta axu per dOllarte 
CCl't indi¡;j des qu' hey ha. 
Si qualque dia V\llíes 
D' aquest :1I'l U ram fé cseol;!, 
H('cu('(la cixa lIissú slJla: 
.Srgoos s' ase s' aullan!;L. 
NAUJ EnTsEM. 
QU ART MANAX\f'(ENT. 
Era jo pe lit , y ma bOna mare me 
contá un etsemple d' aquells curts, es-
pressius, que quedan sempre a la me-
moria per lo interessants. 
Escollau: 
Eran pare y fiy que s' en pujavan 
daxo, daxo, per sa costa de l' Hospital. 
Es veyet de cabeys blanchs y cara es-
grohida eslava mala1t; son fiy no '1 po-
ría manLení, era pobre, era casat, tenia 
infants y es séu jornal era mesqui, tan 
mesqui que no li bastava per c10ná pú a 
sa séua numerosa familia. Y es veyet 
malalt, haguent menesLé metges y bo-
nes gallines, no tengué ultre remey més 
que prendre es cami de l' Hospital. 
Aquests dos pcrsonatges s' assegue-
reu a un predís de s' acera y parlaren 
Harga estoDa, sempre amb ses 11ágrimes 
a n' ets llyS, sobre sa séua trisle sort. 
-Vos heu veys, mon pare! méu, veys 
lo que guañy, veys que no teDch pú 
abaslament p' es méus infants, sa dona ... 
-Reu veilx, si heu veitx, (deya es 
veyet amb to no de conhart, sin6 de 
trislesa y aba timen t.) 
-¡Ay, mon pare! Si jo pogués, (afe-
gia es més jove,) si jo pogués soporlá sa 
vostra maIaltía ... pero es guañy no'm 
basta: vos heu veys. 
Pare y fiy se miraren amb 1endresa, 
bey havía dins aque11s uys un raÍLx de 
dolor inesplicable y a n' aquells se m-
blants qualque cosa de patetich, y se-
guiren: ' 
-Un recbrl tench fillel méu que ..... 
-Parlau, espayauv6s. 
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-Tench un recort que may ha olvi-
dat sa méua memuria ... 
-Digau. 
-Quant jo era com tú, jove, pobre y 
axí mateix amb molts d' infants, y que 
casi no los poda donú pá, mon pare (que 
sia al Cel) caygué malalt axí com jo 
ara, y ..... 
-Parlau. 
-y exí cum mos veym asseguls a 
n' aquest predís rnateix, tenguerem una 
conversa semblant a sa noslra, 10ls dos 
ploravam axi com ploram y axí coro 
mos miram mos miravam. 
Es més jove, es fiy de qui parla va , 
3' axecá rebent des predís, alsá son pare, 
li doná es bras y esclamá umb veu tola 
resolla: 
-¡Fugiguem, mon parel! 
-Pero ..... 
-Fugigllem, basla, ni una paraula 
pús. 
-¿,Ahont anam'? ¿No anam ja a l' Hos-
pital? 
-No, a ca-nostra, y depressa. No 
vuy que sa dissort me fassa recordá amb 
un iufant méu lo que "OS m' heu recor-
dat, no vuy qu' asseguts també a n' a-
quest mateix predis, quant jó sia véy 
haja de fé beure tan amarch glop a cap 
fiy méu. ¡Oh, fugiguem, mon pare. 
-¿Y es téus infantons'? ¿Y sa dona'? 
-Callau, no digneu rés pús, pujaré a 
ses cases d' els richs, tocaré a sa parla 
d' els bons cors y me respolldrún. Sí, 
ja heu veurem, me respondrán. , 
Pare y fiy debaxaren sa costa de 1 Hos-
pital volant, per no dí correns. Un ana-
va dnplós, s' alLre pIé de coratge, amb 
cara viva, amb uys animats. Arribaren 
a sa séua pobreta casa; sa dcma y ets 
infantons reberen es padrinet axí com 
se reh un soldal tenguL per mort; l' a-
brassaren, l' ompliren de c':ll'icies, y tota 
aquella familia, qn' encara sentía sa ma-
teixa necessida L el' abans, se va crenre 
per ún moment riquíssima y que balla-
va per lol arren or y felicidat. 
Es fiy contá aquella escena y aque-
Hes paraules de son pare a un señ6 que 
tenia fama de caritaliu. Es señó no li 
va respondre; es fiy s' en aná mújol y 
cap baix, pero antes de posá pEm a dins 
(;a-séua trobá un metge que 'n sortia y 
un eriaL qu' hey entrava amb un pané 
amb una má y dues gallines amb s' al-
treo 
Es veyel no se morí d' aquella malal-
tía, y aguell bOa fiy va arribá a un eslaL 
tal de dilxa y felicidaL qu' avuy en dia 
ets séus infants gusan, ademés des bOn 
nClm que los deixtÍ son pare, una posició 
brillantíssima y cnvejada. 
(Rigurosament hist0rich.) 
F. G. 
3 
XEREMIADES. 
Rem rebut una alenta invilació de 
Don Pascual RiboL y l)ellicer com él pie-
sidenL des Oonser'Oatori Balefl1' pel'que 
assistiguem als balls d' aquesla sociedat. 
Ley agrahim de bOn cór. 
• 
* * 
Donam mollíssimes gracies él Don J. 
L. Eslelrich per s' exemplú de sa IJoesia 
Á 16'/1, Poeta, que mos ha regalal. 
.. 
'" ilf 
Els que a{avoreixen es n08tro setma-
nari comprantló ú C('lm a sllscriplors, Ó 
cvm a Mns Ignorants de ca y de repe-
tir, que no tengan encara es calenclari 
pubJicat pe sa Redacció de L' IGNORAN-
CIA, qn' es C(lSa que casi en ténen una 
milja obligació de lenirló, convé que se 
desxondeiscan a comprarló si es que 
vulgan passá un añy devertit, perqu' es 
pochs que quedan se retirarán de sa 
venta pública dins bren témps per do-
narlós un altre destino. 
Lo maLeix deym ü n' es (¡tiC sense 
esse ignorants volen seore aquests de 
quants de punts se calsan. 
No convé que s' esligan cn farislá 
dins es moslradós de ses lIibrerfes, y 
qu' allá es tornin rancis; per lo mateix 
los donárn aquesl uvís perque 11avo no 
digan. 
• 
,¡¡ '" 
bHeu vist may sa manera de fé festa 
a Sant Anloni que tenen es manacorins'l 
¿No'? vaitx a contan-oshó. 
Animació, molta. Música, també. Gellt, 
moltissíma. Bestiá, en gran. Fins aquí. 
tot va M; pero lo que trobám qlle s'hau-
ría de desterrá del tot, son tallts de lrollS 
cf¡m tiran per baix de ses a tJMes, cre-
mantlós qualque vt'gada ses faIdeles y 
es vestit. 
Axb ('s un poch bárbaro y perteneix 
més a n' es genero ervissench qu' a 11' es 
mallorquí. 
Lo que tampoch mos agraua mal:'sa ,'a 
essé ets encalsos que donan els dim()Jlis 
a ses famelles fadrines de la vila. Son 
d' un genero més que grotesch sobre to\ 
ses de devés es Barracá. Si representan 
ses tentacions del gloriós Sant, procurau 
no dexarló de vista; y sobre tOl, si teniu 
una mica de sentiL comú no li donen sa 
botella de s' aygordent, quant heu be-
gut, perque negui es quí fa de Sant. Je 
veys, dimonis, qu' axo es un mal exem-
pIe que donan ú tothom, y qll'es sa ten-
tació en que més aviat cau á cada ins-
tanto 
Valga que ja han comensal es derrés 
dies. 
• 
* * y do heu de pensá y creure qu' a Ma-
naco féren, no fa molt de temps, un ban., 
4 
y a lo mil16, qllant tolhom eslava de-
vertintse, es mitx: de sa genL hey va 
ha\'e un ase de bOn-de-veres y ben de 
carn y os. 
y aquest 'ase no hey entrá p' es séu 
gust sinó que ley féren enlrá 110 sabem 
quí, pero fús qui f65, sa berha va esse 
massa pesada y que desdiu el' un' poble 
que passa per il-lustral. 
,. 
Dins es carril, fa vnyt díes: 
Un señóque seu, a un altre que puja: 
-¿Que vé de sa Pobla'? 
-No, señó. De Mallac0. 
-iCom veya que pujava ara! 
-Jo li diré. A n' es cotxo de segona 
que venía hey ha un vid re llevat, yamb 
aquesta tramuntana no hey ha qui hey 
par. 
-Ydo; no ha lograt res baratanl, per-
que 'n aquest n' l\i tenim un allre de 
manco y jo he hagut de fé lloch a n' a-
questa señora devóra mI, perque s' ayre 
acanalaL no li arripia tant clirectament, 
produhintli una pulmonía de dues pes-
setes v dos centims. 
" 
S' estel de s' aulla, toL aqucst mes yO 
parL de .s' alLre sen! 'Visi~~e de día per 
bOn sM que fassa. hls qm 1 volgan veu-
re podrán cercarló cap a n' es Mitjorn 
devés les deu des dema tí. 
'" * 
Mos demanall que demanem per fa\'ó 
a n' es jovensans de Binissalcm que 110 
tórnin sor ti él celebrá fllnció, qu' abans 
no la tengan mes examina<la. 
Suposam qu' aquesta derrera paraulf,l 
voldrá dí eSlodiada ó ensayada. 
S' altre dia una dbna de Sinell vá aná 
a cereá csclatasanchs por divcrsió yamb 
un insLant n' hagué trohats setze lliures 
que los va vendre després a pcssela sa 
Uiura y li proebhircn selze pessetes. 
¡Vaja un b611 .iornalet que ya goüá! Y 
axo qu' engnaüy diuca qne n' lü ha 
pochs. 
*' 
** 
Una. señora d' un cmpleat, quant ven-
gué a Mallorca plorava demunt es Moll 
sense con 501. 
Un se'ñó que la V'a aná a rebre, li pre-
gllntá perque plorava. 
-¿Que trolla qne 110 hey ha motiu? 
deslinaotm6s El ulla l'<Jca tan xereca eCHn 
es MallOrca'? 
-No es tan dolenta com voslé es 
cIeu, (H contestá es soñ6.) 
....:...Per esserhó, per mí me })asta es 
sébre qlt' es una peila al mitx de la mar. 
Al oap de dos 6 tres añs es mateix: 
seM la va aná a despetlí perqu' luivian 
destinat al séu marit a un alLre punt y 
tumbé la_ trplJá que plorava llágrima 
'Yiva. 
L' IGNORANCIA. 
-¿No deya gu' era tan dolenta Ma-
llorca? ¿Perqlle plora ara que la deixa? 
(li preguntá es señó.) 
-y estich en 10 mateix. Es sa terra 
més xereca del mon, perque ses aItres 
! terres no més fan plora U11 pich, qu' es 
quant hey arriban ó quant s' en van. 
Pero Mallorca fa plorá dos pichs: un 
quant arriban, que no la coneixen en-
cara; y un allre quant s' en van, perque 
l' han lastada y coneguda. 
CAPRITXOS D' ATLOTES 
U/I' a~¡'¡t;j e:lpl'itxosa 
CUlll cap 'lI' haja vista lIJay" 
Amb un el)!) rompé '8 lllirJy 
Pcrque no a feya hel'mosa 
Vn día quant s'!Ji ndrava 
PCl'qu' un atlOt va tossí, 
Puilv estret el va envestí 
Pensant que d' ella's burl:wa. 
y pOI' pai'cixa graciosa . 
Passa pénu 11 té, qni tl\, 
Quant se I't'SIN'fíy es cor~é,' 
y <ln;iba qu' es tú rabiosa. 
¡¡.la 'n té de mal'xanderÍl 
Pn!ros el' ,1l'l'US v Illillú!! 
(Yos rIie\¡ <¡lI' es ~éu tOCJclú, 
Parcix una droguería.\ 
• y ¡Jiu: "¡¡.Jo guapa seré 
A pesá de Satanás!!» 
y, si me fa nusa ('3 nit, 
Vos júl' que 'i me tayaré. 
Po~aría un' unsa d' Ii, 
Que quan! axil lIetgirán 
J\loItes polletes dirán: 
¿Que JI~U está cscrit pe!' jo'! 
. Y, ses mamays rei'pondrán J 
Tl'eguent sa eal'a per mí: 
¡¡Sí, scflOl'as; sí, sí, ~í!! 
Axí, YOS ne Illostrar:ín. 
:M~:srnE Gnu'ios. 
ORIDA. 
CALE~DAnI DE L' IGi\'OBANCIA. 
Es de forma amcrican~t y POI' setrnanes, per:' 
que sia mes comodo a n' eis lllanestrals y pa-
gesos. 
Comcnsa es tlía de Nadal pCn!110 sia bO por 
don á ses bones restes; y dú tot Ir¡ que tillen els 
alt¡·cs calendaris, ménlJs alió qll' els ignorants 
no sahen ni püd:m s~hl'll per :I1'a. També dú ses 
COl'anlhorcs de Ciutal, y efemérides, y noticies, 
y pocsíes, y eoyerbos, y endcvinayes, y reeep": 
les de cuyna, y l'übi)slcl'Ía, y que sé jo que més. 
" A n'es qui '1 compra se li ['cgala al acto un 
pla de tota Mallorca. 
Se ven a s' Admillistrnció des pcribdieh L' IG-
NOHAIICIA; asa len da d' els hcrclIS de Don Ga-
briel Hotger, Cadena de Cort, núm. 11, Palma. 
PnEus:-Un calendal'i ........ l\Iilja pesseta 
Una dolzcna ......... Cinch pcssctes 
Yi~lt y cinch ..... , .. ,D(~U,Pe8setcs 
SOLUCIONS Á LO DES NÚlllERO PASSAT. 
GEflOGLIF!CIl.-Si ostá.s malalf. Jau. 
SE~IBLANSBS.-1. En que la tancan. 
2. En que t¡l tu/m. 
a. En que té lellt('.~. 
• 4. El! que ma-dura. _ 
TnIANGUL ••• • -Marsala -Marsa! - Marsa-lIfars-
Mal·-Ma-M. 
XARADA ...... - Vi·o-lí. 
C., VILACIÓ •.• • -Pllriccís. 
FuG ............ - Viltre V riurc /lodrás 
Qrw de la /llore no t' cscapards. 
ENDEVINAYA .. -Una ser]). 
GEROGLIFICH. 
N 
- ----~ 
N
N =n\ -;- . _ ... ~~.-. -. 0-': 
. -~-) 0-__ 
SEMBLANSES. 
'1. ¡,En que s' aRscmbla una casa 11 n' es mal'tiris? 
2. ¡,Y una cllcuyada a un fl'al't'? 
i). ¿Y qualque cantó a uu dial'i'? 
4. ¿Y una boss;¡ pl8na de doIJ16s 11 un que toca 
es piano? 
BmL. 
TRIANGUL DE PARAULES 
.omp!i aquests pichs amb lIct¡·cs que Ilcto-io1os 
dm!:l'(!ualment y de tra\'és, digan: ::sa t.- ¡:etxa. 
u.n llf?m d' homo; Sil. 2.-, una f¡'uyta; sa 3.'. no té 
slgllllwat; sa 'l.', una p¿lraula cast,'llana' Sil. 5' 
lo que fati certs ()lllTé~ de Ciutat eíl sa liit v su. 
o.', una llctril. ' . 
EcslmIl. 
PREGUNTES. 
1. ?Quin nom ~ quin I1inatge malIorquí hey I,a 
que s' cscrig.1fl 3m!) ses mateixes lIetl'es'! 
E.s nUI~l cOlflensa 3mh S y es Ilinalge amb P. 
2. ¿Quwa vlla de Mallorca es Ra més anomena-
da de totes díns tot lo mon? 
x. 
FUGA DE CONSON ANTS. 
,ulli.ia .O,B .. a.a .C ,C,O .. e.a ,a ,e .i.au 
UN B~ÑOL FIUNCÉS. 
ENDEVINAYA. 
Diguesme p' es Illl111 conlllli't' 
Tú qll' ets MillO molt sabut: 
¡.Quin es s"animal qu' es mut. 
y el fan canlá quallt es morl! 
J. B. 
(Ses solaciolls dissapte qal oc? sí SOIll olas.) 
confiESPONDENCIA PAfiTICULAIl. 
P. J. lIf.-Esth bé y fCl't·!U lo quo desitja. 
Parsialla A "r/ll'alench:-EI pl"Ocurar'cm Cont-
plaure. pero Jl() l'er ara; me~ tal'tlót. 
C. B.-Li cllv18rém. es ca!cudurid que ~os da-
mana. Rebuts es dobles. 
J. de P.-Es seus ¡jnsitjos sobre es cnlendari de 
l'añ.v fjui vé póden tení éUll1l'limont. Dins póchs 
dios publicut'em ses bases relatives a n' afluesta. 
millora queja tenian -pensada. 
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